























































































































































文化政策学部国際文化学科 Department of International Culture, Faculty of Cultural Policy and Management
A New Translation of M mm d min R sulzad 's








The following article is the first part of a translation of A Turk Nationalist's Memoirs on Stalin and the Revo-
lution, written by a famous leading  Azerbaijani nationalist M mm d min R sulzad  (1884-1955). The origi-
nal text of the memoirs was once serialized in a Turkish newspaper Dünya in 1954. The author R sulzad
began to engage in political activities at the beginning of the 20th century in his hometown Baku, which was a
booming industrial city under the Tsarist regime at the time. Meanwhile he came into contact with a Bolshevik
political activist Stalin, then known as Koba, who had tried to get the support of oil workers in Baku. In fact
R sulzad 's political career is not confined to activities in Baku and Caucasian Azerbaijan. Rather afterwards
he also engaged in broad activities in Iran, the Ottoman Empire (and Turkish Republic) and Europe. Though
these activities may be very interesting, for the present I translate the outset of the memoirs, which refers to
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点に関しては、E. G. Browne, Literary His-
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るという。Isaac Deutscher, Stalin: A Po-
litical Biography (revised ed.), London:







“Bir T rk Milliet isinin Stalin’le htilal
Hat ralar ”, D nya Gazetesi, Say : 803
(22 May s 1954) -830 (21 Haziran
1954). また、連載本体に先行するラスル
ザーデの紹介記事は、その前日に《デュンヤ》
紙に掲載された “Portreler :  Bir  T rk
Milliet isinin Stalin’le htil l Hat ralar
yazar  M. Emin Resulzade kimdir?”,




Mehmet Emin Resulz de (Sebahattin
im ir Haz.), Bir T rk Milliet isinin
Stalin’le htilal Hat ralar , stanbul:
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M. . R sulzad 's Memoirs on Stalin and the Revolution, Part 1
文化的要求の実現を求めつつも、第1次世界
大戦においては「ムスリム市民」にロシア政
府への支持を呼びかけた。A l e x a n d r e
Bennigsen et Chantal Lemercier-
Quelquejay, La presse et le mouvement
national chez les musulmans de Russie
avant 1920, Paris: Mouton & Co., 1964,
p. 119; Tadeusz Swietochowski, Rus-
sian Azerbaijan, 1905-1920: The Shap-
ing of National Identity in a Muslim Com-
munity, Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1985, p. 82; Audrey L.
Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power
and Identity under Russian Rule,


















Browne, The Press and Poetry of Mod-
ern Persia, Los Angeles: Kalimat Press,
1983 (Original ed., Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1914), pp. 52-
53; Ervand Abrahamian, Iran Between
Two Revolutions, Princeton: Princeton
University Press, 1982, pp. 103-104;
Janet Afary, The Iranian Constitutional
Revolution, 1906-1911: Grassroots
Democracy, Social Democracy, and the
Origins of Feminism, New York: Colum-




誌などの存在が知られている。V i l a y e t
Muhtaro lu, “Azerbaycan XX. yy T rk
Edebiyat  (1920’ye kadar),” T rkiye
D ndaki T rk Edebiyatlar  Antolojisi 4:
Azerbaycan T rk Edebiyat  IV, Ankara:





















Zenkovsky, Pan-Turkism and Islam in
Russia, Cambridge: Harvard University
Press, 1967, pp. 142-153; Richard
Pipes, The Formation of the Soviet
Union: Communism and Nationalism
1917-1923 (revised ed.), Cambridge:
Harvard University Press,1964(1954),
pp. 76-78; Swietochowski, Russian
























































































































れる。Charles Warren Hostler, Turkism
and the Soviets: The Turks of the World
and their Political Objectives, New York:
Frederick A. Praeger Inc., 1957, pp.
157-160; Jacob M. Landau, Pan-
Turkism: From Irredentism to Coopera-
tion, Bloomington: Indiana University























Carr, The Bolshevik Revolution 1917-
1923, vol. 1, New York: W. W.  Norton
































Russian Azerbaijan, pp. 51-52; Mangol
Bayat, Iran’s First Revolution: Shi‘ism and
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“A Journeyman for the Revolution: Stalin
and the Labour Movement in Baku, June
1907-May 1908,” Soviet Studies, Vol.
23, no. 3, 1971, pp. 373-376, 381-




う。Deutscher, Stalin, p. 22.（ドイッ
チャー『スターリン』 ［第1巻］12頁。）

